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nego Republiki  Serbskiej  (RS)  –  separatystycznego  parapaństwa,  funkcjonującego 
w warunkach konfliktu bośniackiego (1992–1995). Po wojnie, w latach 1996–1998 





















czeniu,  badacz  napotyka  poważne  trudności  ze  względu  na  kłopoty  z  ustaleniem 
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roku  obroniła  doktorat  z  botaniki  ze  specjalizacji  fitopatologia  (choroby  roślin)7. 
W 1971  roku wyjechała na  stypendium w  ramach programu Fulbrighta do Boyce-
Thompson Institute w Nowym Jorku. Po powrocie do Sarajewa poświęciła się dalszej 












ko  awansując  do  najwyższych władz w państwie. W połowie  listopada  1990  roku 
w BiH odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do parlamentu, władz gminnych 
i Prezydium republiki. W ich wyniku partie narodowe – serbska SDS, muzułmańska 
Partia Akcji Demokratycznej (Stranka Demokratske Akcije, SDA) i Chorwacka Wspól-





7 B.  Plavšić  poszła w  ślady  swojego  ojca,  który  również  był  biologiem. C.S.  Lilly,  J.A.  Irvine, 
op. cit., s. 267.





10 Plavšićeva bez akademiskih prava u Sarajevu –http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/ak-
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o suwerenności państwowej i niepodzielności Republiki Bośni i Hercegowiny (Dekla-




zamknął wówczas  sesję  parlamentarną,  członkowie SDA  i HDZ BiH przyjęli  od-










rakterze  propagandowym,  obliczonych  na  potęgowanie  nienawiści  etnicznej,  roz-
powszechnianych  przez media  stojące  po  przeciwnych  stronach. Władze RS  prze-
konywały Serbów, że życie z innymi narodami w BiH było nie do zaakceptowania 
i  stanowiło  dla  nich  śmiertelne  zagrożenie.  Zachowania mające  na  celu  integrację 
międzyetniczną zostały uznane za wymierzone w Serbów20. Także B. Plav šić uwa-




Świadczyła o  tym chociażby  jej wypowiedź na  forum parlamentu RS z 9  stycznia 
1992 roku, w dniu powołania quasi państewka: 
15 B.A. Cook, op. cit., s. 470.
16 K. Krysienel, Ewolucja systemu politycznego Bośni i Hercegowiny w latach 1990–1995, w: Bał-





20 I. Lovrenović, Bosnia. A Cultural History, przeł. S. Wild Bičanić, New York 2001, s. 195.
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Żaden Serb, dla którego tożsamość narodowa jest ważna, nie może zgodzić się na to, aby zostać prze-
kształconym w bezimiennego obywatela Bośni i Hercegowiny, Bośni i Hercegowiny, w której wszyscy 
obywatele byliby tacy sami, na przykład zieloni (...)21. 
Przedstawiona powyżej wizja  „zielonych obywateli”  odnosiła  się  do  rzekome-
go niebezpieczeństwa zdobycia przez Muzułmanów bośniackich dominacji w BiH. 
B. Plavšić oskarżała muzułmańskich liderów, że chcieli narzucić wszystkim bośniac-
kim  chrześcijanom  zasady  państwa  wyznaniowego.  W  dalszej  części  wspomnia-
nej wypowiedzi zawarła ona następujące spostrzeżenie:  teraz funkcjonuje nie Mała 
Serbia, Mała Czarnogóra, Mała Chorwacja, ale Wielka Bośnia i Hercegowina i to 






















torium Republiki tworzą (…) także terytoria, na których w trakcie II wojny światowej 
popełniono ludobójstwo na członkach narodu serbskiego25. Nawiązania do czasów 
II wojny  światowej,  która  stanowi  jeden  z  kluczowych  odwołań w  serbskim  ima-
21 R. Donia, Iz skupštine Republike Srpske 1991–1996. Izvodi iz izlaganja poslanika skupštine Re-
publike Srpske kao dokazni materijal na Međunarodnom Krivičnom Tribunalu u Hagu, Sarajevo–Tuzla 
2012, s. 34.
22 Ibidem.
23 D. Wybranowski, op. cit., s. 162–164 oraz E. Bujwid-Kurek, Rola Alii Izetbegovicia w kształtowa-





ginarium kulturowym, były  integralnym elementem ówczesnej  rzeczywistości  spo-
łeczno-politycznej w RS. B. Plavšić wielokrotnie podejmowała w swojej działalności 
publicznej wątek serbskich cierpień wojennych, zadanych przez faszystów i ustaszy, 




Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii  (ICTY).  Stwierdziła 





Oprócz  wyrazistych  wystąpień  publicznych,  B.  Plavšić  zaistniała  w  medial-
nej przestrzeni konfliktu bośniackiego także poprzez doniesienia z początku kwiet-
nia 1992 roku o tzw. „pocałunku śmierci”28. Wydarzenie to było związane z atakiem 
Serbskiej Gwardii Ochotniczej  (Srpska Dobrovoljačka Garda)  na wschodnią  BiH. 












Działała w  ramach  kolegialnego  Prezydium RS, wraz  z  przewodniczącym R. Ka-
radžiciem  i  drugim wiceprezydentem Nikolą Koljeviciem. Z  racji  swojego  urzędu 
weszła w skład Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej (Vrhovna 
26 M. Rekść, Polityka historyczna jako instrument manipulacji przestrzeniami zbiorowymi na przy-
kładzie Bałkanów, w: Bałkany w XX i XXI wieku. Historia–Polityka–Kultura. Materiały z konferencji 
„Poznać Bałkany”, Toruń, 29 maja 2009 roku, red. H. Stys, Sz. Sochacki, Toruń 2009, s. 81–83. 
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komanda Oružanih snaga Republike Srpske)31 i była członkinią Rady ds. bezpieczeń-
stwa narodowego  (Savjet za nacionalnu bezbjednost). Pełnienie  tych  funkcji ozna-
czało dostęp B. Plavšić do najważniejszych informacji o działaniach sił bośniackich 
Serbów na polu walk w BiH. Nie ulega wątpliwości, że wiedziała ona o zbrodniach 






















Prowojenne  stanowisko  serbskiej Żelaznej Damy  było widoczne  nawet wtedy, 
gdy słabła współpraca polityczna między RS a Belgradem – kością niezgody były 
proponowane rozwiązania pokojowe, forsowane przez wspólnotę międzynarodową. 
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36 P.R.  Bartrop, A Biographical Encyclopedia of Contemporary Genocide: Portraits of Evil and 
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reprezentował  na  zewnętrz  interesy  Serbów  bośniackich43,  doprowadził  do  zawar-

















z SDS46. Jak napisał Krzysztof Krysienel, Plavšić, przez długi czas uważana za poli-
tyka niezwykle radykalnego, głosząca skrajne nacjonalistyczne poglądy, dokonywa-
ła ryzykownej politycznej wolty. Było to o tyle zaskakujące, że przez lata stała u boku 













44 R. Bideleux, I. Jeffires, The Balkans. A post-Communist history, New York 2007, s. 360–361.
45 P.R. Bartrop, op. cit., s. 271.
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jak pisze Szymon Sochacki, Prezydent RS okazała się być politykiem ambitnym. Nie 
chciała grać roli marionetki Karadžicia i wyczekawszy odpowiedni moment wystąpi-
ła przeciwko swoim niedawnym współtowarzyszom55. 
Międzynarodowe siły stabilizacyjne podjęły współpracę z B. Plavšić w nadziei, 
że będzie ona w stanie tonować napięte nastroje społeczne w RS i ograniczy wpływy 
przeciwników  ładu  pokojowego. Wypowiadając  wojnę  dotychczasowym  powiąza-
niom politycznym i gospodarczym, prezydent napotkała jednak zdecydowany opór ze 
strony SDS, nadal dominującej w parlamencie. Sytuacja polityczna B. Plavšić skom-
plikowała  się  pod  koniec  czerwca 1996  roku,  gdy  związany  z SDS premier  rządu 
RS odmówił zdymisjonowania Ministra Spraw Wewnętrznych Dragana Kijaca (w jej 




51 Więcej:  D. Wybranowski, Proces redukcji i kres istnienia Armii Republiki Serbskiej w Bośni 
(1995–2006), „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2012, t. 8, nr 3, s. 93.
52 M. Marković, Biljana Plavšić: Nemam nijedne ružne reči o Mladiću – http://www.novosti.rs/ve 
sti/naslovna/dosije/aktuelno.292.html:332500-Biljana-Plavsic-Nemam-nijedne-ruzne-reci-o-Mladicu, 
[do stęp 24.09.2016]. 
53 Sz.  Sochacki, Bośnia i Hercegowina 1995–2012. Studium politologiczne, Toruń  2015,  s.  181–
182.







alizowano  połowicznie,  przeprowadzając  jedynie wybory  do  parlamentu57. W  tym 
samym czasie nastąpił ostateczny rozwód między B. Plavšić a SDS. Prezydent po-
stanowiła wystąpić z partii (według niektórych relacji została z niej usunięta58) i zało-










sterujący  środowiskiem,  które  nadal  kontestowało  ład  daytoński.  Prawdopodobnie 
za  jego  namową  rada  partii  doprowadziła w połowie  1997  roku  do  zwołania  nad-
zwyczajnej  sesji  parlamentu  pod  nieobecność  prezydent,  która  natenczas  przeby-






by62. Wydarzenia  te  doprowadziły  do  powołania  specjalnej  grupy wsparcia,  której 
celem była ochrona B. Plavšić,. Formacja ta działała w ramach międzynarodowych 
sił  stabilizacyjnych  (SFOR).  Jak  stwierdził  Maciej  Kuczyński:  bez wojsk SFOR 




58 I. Oliver, War & Peace in the Balkans. The Diplomacy of Conflict in the Former Yugoslavia, New 
York 2005, s. 244.
59 R. Bideleux, I. Jeffires, op. cit., s. 366.
60 Istnieją  dwie  interpretacje  co  do  celu  jej  wizyty  zagranicznej. Wedle  jednej  relacji  pojechała 
do Wielkiej Brytanii,  aby  złożyć wizytę  tamtejszej mniejszości  serbskiej.  Ian Oliver  zaś wskazuje,  że 
B. Plav šić udała się tam, aby szukać wsparcia dla prowadzonej przez siebie polityki od rządu brytyjskie-
go. I. Oliver, op. cit., s. 217.
























tę kandydaturę,  argumentując,  że przełamie ona pat  związany z niemożnością wy-
łonienia  stabilnej  większości  rządowej  w  parlamencie69.  Istotnie  niewielka  partia 
M. Dodika (Związek Niezależnych Socjaldemokratów, następnie Partia Niezależnych 
Socjaldemokratów; Stranka Nezavisnih Socijaldemokrata; SNSD)  weszła  wkrótce 







64 S.P. Ramet, The Three Yugoslavias. State-Building and Legimation, 1918–2015, United States of 
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71 M. Dodik  był  premierem RS w  latach  1997–2001  i  2006–2010. Od  2010  roku  jest  prezyden-
tem RS. W. Hebda, Republika Serbska Bośni i Hercegowiny – pytanie o przyszłość, w: Poznać Bałkany. 
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W połowie września 1998 roku B. Plavšić przegrała wybory prezydenckie na rzecz 
Nikoli  Poplašena,  przedstawiciela  Serbskiej Partii Radykalnej Republiki Serbskiej 









ła się do popełnienia zbrodni przeciwko  ludzkości  i została skazana na 11  lat wię-










ICTY wzięła  odpowiedzialność  za  krwawy  przebieg wojny w BiH78.  Była  też  je-
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